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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, secara khusus adalah untuk mengetahui strategi Public 
Relatio yang digunakan oleh PT PAM Lyonnaise Jaya dalam mensosialisasikan 
program Air Bersih Siap Minum di lingkungan kerja perusahaan. Dan secara umum 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT PAM Lyonnaise Jaya 
agar program Air Bersih Siap Minum dapat berjalan dengan lancar.  
METODE PENELITIAN yang digunakan antara lain observasi dengan melakukan 
pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan Public Relation PT PAM Lyonnaise 
Jaya dalam mensosialisasikan program Air Bersih Siap Minum. Melakukan 
wawancara dengan beberapa perwakilan karyawan dari PT PAM Lyonnaise Jaya,serta 
studi literature dari dokumen dokumen perusahaan yang dipublikasikan di lingkungan 
internal. 
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini menggambarkan strategi Public 
Relation yang digunakan oleh PT PAM Lyonnaise dalam mensosialisasikan program 
Air Bersih Siap Minum yang terlebih dahulu di implementasikan di lingkungan kerja 
PT PAM Lyonnaise Jaya. Program Air Bersih Siap Minum adalah salah satu program 
yang diselenggarakan oleh Departmen Water Quality PT PAM Lyonnaise Jaya dengan 
bantuan team Public Relation untuk mensosialisasikan program tersebut. 
SIMPULAN Dalam laporan ini, strategi Public Relation yang digunakan oleh team 
PR PT PAM Lyonnaise Jaya belum dapat dikatakan berhasil, karena berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan, sebagian besar karyawan belum berkeinginan untuk 
mengkonsumsi Air Bersi Siap Minum. Peneliti memberikan saran dan masukan agar 
program Air Bersih Siap Minum dapat berhasil di kemudian hari. Sehingga pada saat 
program Air Brsih Siap Minum ini di implementasikan ke masyarakat akan berhasil 
mencapai target dan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 
  
Kata Kunci : Strategi Public Relation PT PAM Lyonnaise Jaya dalam 
Mensosialisasikan Program Air Bersih Siap Minum(diambil dari judul).  
 
